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Služební stejnokroj, též uniforma je komplexní soubor součástek, který je definován 
v jednotlivých předpisech ozbrojených bezpečnostních sborů či ostatních složek. Například 
vyhláškou 14/2008 Sb. pro Policii ČR nebo vyhláškou 418/2008 Sb. pro strážníky obecní 
policie 
2 HISTORIE UNIFOREM  
Pojmem uniforma se rozumí jednotný oděv, který má stanovená určitá pravidla stejná pro 
všechny příslušníky. Za předchůdce uniformy je považován vojenský stejnokroj. Vojenský 
oděv je nedílnou součástí oděvní kultury společnosti. Vývoj uniforem je nutné zkoumat ve 
třech základních rovinách, které se navzájem protínají. První z nich je spojena nejobecnější 
funkcí oděvu před nepříznivými vlivy – ochrannou. Druhá funkce je - estetická. Vzhled 
jednotlivých součástí uniforem souvisel bezprostředně s oděvním výtvarnictvím, jehož tvůrčí 
návrhy byly určeny k praktickému využití. Třetí funkcí vojenských uniforem byla a doposud 
je specificky vojenská funkce, jež spočívá ve vnějším odrazu organizační struktury vojska a 
rozlišení jeho druhů. [1] 










2.1 Historie četnictva 
   Organizace bezpečnostní služby v Československé republice byla spjata s výkonem správy 
bývalé Rakousko-uherské monarchie. V roce 1754 zřídila císařovna Marie Terezie ve Vídni 
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úřad policejních komisařů, který byl v roce 1772 císařem Josefem II. Pozměněn na policejní 
ředitelství. Podle vzoru tohoto úřadu byla v roce 1784 zří ena policejní ředitelství na území 
následně vzniklé Československé republiky a to v Praze, Brně a Bratislavě. V Olomouci bylo 
zřízeno policejní komisařství. V ostatních městech a na venkově příslušel výkon bezpečnostní 
služby vrchnosti a městským obcím. Obecním zří ením českým z roku 1864 byl výkon 
bezpečnostní služby uložen obcím. V 50. a 60. letech 19. století bylo na území bývalé 
rakouské monarchie organizováno četnictvo. V nařizovacím listě z 18.6.1850 bylo 
systematizováno 16 četnických pluků . Pluk č. 2 byl zřízen v Praze a č. 3 v Brně . Četnictvo 
bylo tehdy podřízeno nejvyššímu policejnímu a dvorskému úřadu při ministerstvu vnitra. Na 
této základně byla budována organizace bezpečnostního aparátu Československé republiky. 
[2] 
2.2 Uniformy četnictva 
Vlevo blůza vrchního strážmistra četnictva z roku 1937 s opaskem a pouzdrem na pistoli vz. 
24 k použití ve službě, vpravo vycházková úprava  
Obrázek č. 1     Obrázek č. 2 
 
Blůza vrchního strážmistra četnictva z 
roku 1937 s opaskem a pouzdrem na 
pistoli . 
 
Blůza vrchního strážmistra četnictva z roku 
1937 s opaskem a pouzdrem na pistoli-
vycházková úprava 
                                
Vlevo plášť vrchního strážmistra četnictva z roku 1921 se služebním opaskem (tzv. doho u), 
vpravo detail nárameníku s distinkčním odznakem na témže plášti.  
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Obrázek č. 3      Obrázek č. 4 
 
Plášť vrchního strážmistra četnictva z roku 
1921 se služebním opaskem. 
 
Detail nárameníku s distinkčním 
odznakem na témže plášti. 
 
Blůza strážníka sboru uniformované stráže bezpečnosti z roku 1931. Jedná se o úpravu blůzy 
zavedené ve dvacátých letech spočívající v novém límcovém vyložení a nahrazením velkých 
knoflíků s iniciálami ČS novými s malým st. znakem. Malé knoflíky zůstaly původní. Na levé 
kapse blůzy je připevněno služební číslo, které bylo používáno tehdy, když strážník neměl na 
hlavně přilbu, ale čepici. Na červené spletené šňůrce byla nošena píšťalka. Blůza je doplněna 
služebním opaskem (u policie nebyl používán prsní řemen jako u četnictva) a pouzdrem na 
pistoli vz. 27. [4] 
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Jak je patrno z obrázků četnických uniforem z první republiky měla tato uniforma mnoho 
ozdobných prvků a byl kladen větší důraz na  „parádnost“  uniformy na úkor pohodlnosti a 
konfortu nošení. 
 
2.3 Uniforma strážníka m ěstské ( obecní ) policie 
 
Zákon č. 553/1991 Sb. také stanovuje, že strážník svou příslušnost k městské policii 
prokazuje ( vyjma některých případů ) stejnokrojem s odznakem obecní policie na pravé 
straně prsou, identifikačním číslem umístěným pod odznakem MP a nášivkou s názvem obce 
na záloktí rukávu.Z důvodu snadnější identifikace strážníků stanovilo ministerstvo vnitra ve 
vyhlášce č.88/1996 Sb. další sjednocující prvky uniformy. Jde př devším o bleděmodrou 
barvu košile a černé kalhoty. Pokrývka hlavy musí mít černou barvu a musí být opatřena 
páskou s modrobílou šachovnicí.  
 
 
Blůza strážníka sboru unifor. 
stráže bezpečnosti z roku 1931 
 






3 Výstrojní součásti používané  Městskou policií Prostějov 
3.1 Košile služební modrá MP 
 ( krátký a dlouhý rukáv ) viz. Obr. 8  je zhotovena z košiloviny v popelínové nemačkavé 
úpravě, která zajišťuje komfort při nošení a dobrý odvod potu, domovenka MP na rukávech. 
Velikost:   36 – 53  Materiál: 60% Polyester, 40% Bavlna – Popelín 
3.2 Pánské služební kalhoty  
viz. Obr. 8 jsou klasického střihu s jedním sámkem na každé straně předního dílu. Boční 
kapsy jsou klínové, zadní kapsa je dvouvýpustková se zapínáním na knoflík. Rozparek se 
zapíná na zdrhovadlo. Obvod pasového límce lze regulovat. Kalhoty jsou vyráběny v černé 
barvě. Velikost: Měřenková výroba  Materiál: Polyester/Elastan   
3.3 Brigadýrka kulatá  
viz. Obr. 8 se skládá z dýnka, dvou bočních dílů, okolu, podšívky, lemovaného štítku, 
knoflíků a vzdušníku. V čelní části je opatřena otvorem pro uchycení odznaku   „ Městská  
policie „  Velikost: 52-62  Materiál: 55% Polyester  45% Vlna    
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Obrázek č. 9 




3.4 Služební bunda krátká  
viz. Obr. 9 je větru odolná, má vysokou míru vodoodpudivosti, elastičnosti a velkou 
mechanickou odolnost, na rukávech domovenka MP  Velikost S – 5xL  Materiál: 65% 













                                                        
3.5 Služební bunda dlouhá 
 viz. Obr. 10 je větru odolná, má vysokou míru vodoodpudivosti, elastičnosti a velkou 
mechanickou odolnost, na rukávech domovenka MP  Velikost S – 5xL   








3.6 Služební tri čko černé  
viz. Obr. 11 je zhotoveno z jednolicního hladkého úpletu černé barvy. V náprsní oblasti 
levého předního dílu a uprostřed zadního dílu natištěn bílý nápis „ MĚSTKÁ POLICIE „ 
Velikost: S – 5XL  Materiál: 100% Bavlna 
3.7 Baret MP ( černý )  
viz. Obr. 11 tvoří vlněný valchovaný úplet lemovaný kůží v koženém lemu je vložena 
stahovací tkanice, na pravé straně baretu jsou umístěny dva vzdušníky Velikost: 52-62  
Materiál: 100% vlna valchovaná 




















3.8 Zásahová kombinéza dvojdílná 
 viz. Obr. 12  skládá se z pracovních kalhot a z pracovní bundy, kalhoty mají dvě velké 
stehenní kapsy se zapínáním na suchý zip, bunda má límeček tzv. stojáček se zapínáním na 
zdrhovadlo, na zádech a pravé straně hrudníku je našitý suchý zip pro hodnostní nebo 
identifikační označení. Velikost: S – 3XL  Materiál: 65% 
Polyester/35% Bavlna 
Obrázek č. 12 
 












3.9 Svetr služební MP ke krku  
viz obr. 13 slouží k ochraně proti chladu. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi 
s nárameníky. V pravé části náprsní oblasti je umístěna kapsa s patkou na knoflíka poutkem 
pro služební odznak. V levé části je vetkán nápis „ Městská Policie „ 
Velikost: XS – 3XL 
Materiál: 70% Acryl. 30% Vlna 
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3.10 Vesta služební MP   
viz. Obr. 14 slouží k ochraně proti chladu. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými 
aplikacemi s nárameníky. V pravé části náprsní oblasti je umístěna kapsa s patkou na knoflíka 
poutkem pro služební odznak. V levé části je vetkán nápis „ Městská Policie „ 
















                                                   
3.11 Basebalka MP se šachovnicí a nápisem „ M ěstská policie „  
viz. obr. 15 se skládá z šesti dílů, štítku a zápinky s autosponou regulující velikost čepice  
Materiál: 100% Bavlna broušená 
3.12 Kulich pletený se šachovnicí a nápisem „ M ěstská policie „  
viz. obr. 16 slouží na ochranu proti chladu, je zhotovena z oboulícního hladkého úpletu, který 
má výbornou hřejivost a pružnost. V ohrnovací části je vypleten nápis  „MĚSTSKÁ POLICIE 
„  Materiál: 70% Acryl 30% Vlna 




Obrázek č. 15                                      Obrázek č. 16  
 
 
3.13 Rukavice pracovní, vycházkové 
 použité materiály zajišťují ochranu před chladem 
Velikost: 7-13, M – 3XL  Materiál: Fleece No – Wind, rukavičničkářská useň 




                   
                             





3.14 Kravata MP  
je zhotovena z kravatové tkaniny s vetkaným nápisem MĚSTSKÁ nebo OBECNÍ POLICIE. 
Kravaty se upevňuje pod límec na gumičku nebo rychlosponu. 
          
Obrázek č. 19 









3.15  Pracovní obuv uniformního typu 
 je vyrobena z nejkvalitnější hovězí usně „ Buffalo Barton „ s hydrofobní úpravou v černé 
barvě. Stélka je anatomická, výměnná, podešev sendvičová Polyuretan Velikost : 36 – 48 
Materiál Useň hovězina 1,6 – 1,8 mm 
Obrázek č. 20         Obrázek č. 21 






Obrázek č. 22         Obrázek č. 23 
 


















4 Rozdělení velikostí pánské konfekce používané u Městské 
Policie Prostějov 




Velikost 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Obvod 
hrudníku 
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 













162 165 168 171 174 176 178 180 182 182 184 184 
 
tab. 3 
Velikost 90 94 98 102 106 110 114 118 
Obvod 
hrudníku 
88 92 96 100 104 108 112 116 














Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 
Obvod 
hrudníku 
88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 













168 171 174 177 180 182 184 186 188 188 190 190 
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Velikost 900 940 980 1020 1060 
Obvod 
hrudníku 
88 92 96 100 104 



























4.1 Výrobci výstrojních sou částek pro bezpe čnostní sbory: 
V této kapitole jsou uvedeny zajímavé a užitečné informace o některých českých firmách 
vyrábějících výstrojní součástky  pro bezpečnostní sbory.  
 
Společnost Koutný s.r.o. produkuje klasickou pánskou konfekci. Zabývá se také výrobou 
profesního oblečení pro instituce a resorty státní správy. Firma má své prodejny jak v České 
republice, tak i na Slovensku. Pro bezpečnostní sbory  vyrábí stejnokroje. [5] 
 
Pangea vyrábí od roku 1997 oděvy a doplňky pro záchranné služby, policii, armádu a také 
oděvy pro volný čas (zimní a letní bundy, trička, mikiny, čepice, ponožky, obuv). Pro 




Koutný spol. s.r.o. Okruţní 4200, 796 01 Prostějov 
tel:+420 582 302 711 e-mail: koutny@koutny.cz 
 
Radim Dobeš – Pangea Svornosti 1811, 755 01 




Holík International s.r.o. Za Dvorem 305, 763 14 Zlín 
12 tel: +420 577125500 e-mail: info(at)holik-
international.cz www.holik-international.cz 
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Firma Holík International byla založena v roce 1993 a zpočátku vyráběla pouze pracovní 
rukavice. V současné době je tvůrcem speciálních rukavic zejména pro hasiče, policii a 
armádu. [7] 
 
Společnost se specializuje na výrobu trekingové, speciální, pracovní, bezpečnostní a vojenské 
obuvi. Je vlastníkem licence na výrobu obuvi opatřené membránou Gore-tex.[8] 
 
 
Obchodně výrobní firma FRANCOUZ s.r.o. zajišťuje výrobu, prodej a kompletní servis v 
oblasti vystrojování výhradně pracovníků městských policií v České republice. [9] 
 
 
Prabos plus a.s. Komenského 9, 763 21 





                                                                                              
Chebská 79/23 
                                                                                                 
322 00 Plzeň – Křimice 
                                                                                                 
tel.: +420 377 822 196 
                                                                                                 
mobil: +420 602 555 073 




PCX PROSTCONEX, spol. s r.o. 
                                                                                            
Svatoplukova ul. 44 
                                                                                            





Společnost PCX dodává na český trh kvalitně zpracované pánské košile z módních, lehce 
žehlitelných materiálů v široké nabídce velikostí. [10] 
 
                                                                                                                                          
XENA Praha s.r.o.  na trhu v rámci ČR zaujímá popřední místo mezi dodavateli 















XENA Praha, s.r.o                                                                                                 
Nad Spádem 20/641                                                                                                 
147 00 Praha 4 –Podolí                                                                                              
tel.: +420 261 225 378-9                                                                                                 






5 Analýza funkčních nedostatků současných výstrojních 
součástek používaných Městskou policií Prostějov 
 
5.1 Marketingový výzkum  
5.2 Marketingový výzkum a jeho úloha  
„Marketingový výzkum je chápán jako funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a 
veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací – informací užívaných k 
zajišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a 
hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení 
marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle 
vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje 
proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky.“  [3]  
V této bakalářské práci je výzkum zaměřen na komfort nošení a kvalitu výrobku služební 
uniformy používané Městskou Policií Prostějov. Je zde kladen důraz na postoje uživatelů, 
kterým byly položeny otázky na konkrétní vlastnosti služební uniformy ( prodyšnost, střih, 
praktická stránka, psychologický komfort atd.).  
5.3 Uskute čnění výzkumu  
Pro realizaci bylo použito primárního marketingového výzkumu.  
Primární výzkum  
Jedná se o výzkum, který je zaměřen na získávání, analýzu a vyhodnocování nových 
informací.  
Primární data  
Jsou získávána marketingovým výzkumem za konkrétním účelem. Zdrojem těchto dat může 
být například jednotlivec, firma a prodejna.  
Kvantitativní výzkum  
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Podle charakteru získávaných informací byl zvolen kvantitativní výzkum, v němž jde o 
získání číselných údajů. Aby však měly výsledky statistickou hodnotu, je nutno výzkum 
realizovat na dostatečném počtu respondentů, čím více jich bude, tím bude výzkum kvalitnější 
a výsledky z něho se budou více přibližovat skutečné hodnotě.  
 
5.4 Sběry dat pro marketingové výzkumy  
 
Pro realizaci marketingového výzkumu je nutné zvolit vhodné metody ke sběru dat. Existují 
tři metody sběru primárních dat: pozorováním, experimentem a dotazováním. V rozhodnutí 
jaká bude zvolena metoda záleží na charakteru problematiky, dostupnosti informací, účelu 
výzkumu, kvantitě a kvalitě informací a v neposlední řadě na dostupnosti dotazovaných. V 
této práci byla použita metoda sběru dat dotazováním. Tuto techniku dotazování lze realizovat 
třemi způsoby: osobně, telefonicky a písemně. Při osobním dotazování se jedná o přímý 
kontakt s respondentem, což je nejrozšířenější technika sběru dat. Mezi hlavní výhody lze 
zařadit okamžitou odezvu na položené otázky. Hlavními nevýhodami jsou přílišná nákladnost 
výzkumu, pracná příprava a nutnost kvalifikace tazatele. 
Kladem telefonického dotazování je rychlost sběru požadovaných dat. Zápornou stránkou této 
techniky je častá neochota respondentů ke komunikaci. Třetí způsob dotazování byl využit v 
této práci. Jedná se o písemné dotazování. Spočívá v doručení vytvořených dotazníků 
respondentům, ať už elektronickou cestou či poštou. Mezi jeho klady lze zařadit možnost 
kontaktu s velkým množstvím dotazovaných, nezávisle na místě kde žijí a finanční 
nenáročnost. Hlavní nevýhodou je nižší míra návratnosti dotazníků. V práci byl výzkum 
uskutečněn pomocí písemného dotazníku (uveden v příloze). Vytvořený dotazník byl 
předáván osobně. 
 
5.5 Dotazník  
 
Dotazník je prostředek sloužící k získávání dat. Jedná se o souhrn několika otázek.  
 
5.5.1 Struktura dotazníku  
 
Při tvorbě dotazníku je důležité otázky uspořádat tak, aby měly logickou návaznost. Je rovněž 
nutné takové zvolení otázek, aby jim respondent rozuměl. Dotazník v práci obsahuje celkově 
devět otázek. Jsou použity typy otázek otevřených a uzavřených (dichotomické, otázky 
vícenásobného výběru a poměrová škála).  
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Otevřené otázky  
Respondent napíše odpověď dle vlastního uvážení. Nevýhodou je široká rozmanitost 
odpovědí a následné nesnadné zpracování.  
Otázky uzavřené  
Nabízejí dotazovanému nutnost výběru z předem připravených odpovědí.  
Dichotomické otázky 
Poskytují možnosti odpovědi: ANO nebo NE.  
Otázky vícenásobného charakteru  
Dávají možnost výběru z více než dvou variant odpovědí.   
Stupnice, poměrové škály  
Jejich zásluhou je možno zjistit kvalitativní data, které vystihují názory a stanoviska 
dotazovaných.  
5.6  Výběr respondent ů  
Obvyklým zdrojem žádaných informací jsou spotřebitelé, firmy, prodejny či zákazníci, které 
lze označit jako dotazované subjekty. Naopak určitá skupina lidí se nazývá populace. Možný 
výběr respondentů se nazývá výběrové šetření či vzorkování. Možnost výběru vzorků se 
realizuje dvěma způsoby. První je pravděpodobnostní výběr, který využívá statistickou 
metodu výběru a respondenti jsou voleni náhodně. Druhý způsob je nepravděpodobnostní 
neboli záměrný výběr vzorků. Ten využívá nestatistické metody výběru vzorků a jde vlastně o 
výběr vzorku dle potřeby. Ve zpracovaném výzkumu byly dotazováni vybráni nestatistickou 
metodou,. Skupina dotazovaných se skládala ze zaměstnanců Městské Policie Prostějov. 
 
5.7 Zpracování a analýza dat  
 
Informace získané z dotazníku nemají dostatečnou vypovídací schopnost. Proto je nutné data 
zpracovat například do grafů a též je i vyhodnotit. Zpracování dat zahrnuje úpravu údajů 
(kontrola úplnosti a přesnosti), jejich klasifikaci (uspořádání tříd a třídních znaků) a možné 





6 FREKVENČNÍ A DISTRIBUČNÍ ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT  
Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s velikostním a materiálovým sortimentem policejní 
uniformy 
 








Odpověď Odpověď CELKEM 
1 51 6 X X 57 
2 49 8 X X 57 
3 20 21 12 4 57 
4 48 9 X X 57 
5 27 28 2 X 57 
6 25 29 3 X 57 
7 56 1 X X 57 
8 30 27 X X 57 










Graf č. 1: Zobrazení  odpovědí  respondentů na otázku č.1.  Máte pocit, že Váš služební 














Tabulka č. 7: Odpověď respondentů na otázku č. 1 Na otázku č. 1 odpovědělo 51 respondentů, 




 abs % 
ANO 51 89,47 
NE 6 10,53 






Graf č 2: Zobrazení  odpovědí  respondentů na otázku č.2.  Vyhovuje Vám střih stejnokroje?      













Tabulka č. 8: Odpověď respondentů na otázku č. 2.  Na otázku č. 2 uvedlo 49 respondentů, že 




 abs % 
ANO 49 85,96 
NE 8 14,04 






Graf 3: Zobrazení  odpovědí  respondentů na otázku č.3.   Jak hodnotíte praktickou stránku 









Výborná velmi dobrá dobrá špatná velmi špatná
Otázka č.3
 
Tabulka 9: Odpověď respondentů na otázku č. 3  Na otázku č. 3 odpovědělo 20 respondentů, 
že praktická stránka stejnokroje je výborná, 21 respondentů uvedlo, že je velmi dobrá, 12 
respondentů uvedlo, že je dobrá a 4 respondenti uvedli, že je špatná, odpověď velmi špatná 
neuvedl žádný respondent. 
 
Odpověď 
 abs % 
Výborná 20 35,08 
Velmi dobrá 21 36,84 
Dobrá 12 21,05 
špatná 4 7,01 
Velmi špatná 0 0 
Celkem 57 100 
 
 














Tabulka 10: Odpověď respondentů na otázku č. 4. Na otázku č. 4 odpovědělo 48 respondentů, 




 abs % 
ANO 48 84,21 
NE 9 15,79 


















Dobrá P řiměřená Špatná
otázka č.5
Tabulka 11: Odpověď respondentů na otázku č. 5. Na otázku č. 5 uvedlo 27 respondentů, že 
ochrana před chladem je dobrá, 28 respondentů uvedlo, že je přiměřená a 2 respondenti 
uvedli, že je špatná. 
 
Odpověď 
 abs % 
Dobrá  27 47,36 
Přimeřená 28 49,12 
Špatná 2 3,50 


















Dobrá P řimeřená Špatná
Otázka č.6
 
Tabulka 12: Odpověď respondentů na otázku č. 6. . Na otázku č. 6 uvedlo 25  respondentů, že 
prodyšnost stejnokroje je dobrá, 29  respondentů uvedlo, že je přiměřená a 3 respondenti 




 abs % 
Dobrá 25 43,85 























Tabulka 13: Odpověď respondentů na otázku č. 7. Na otázku č. 7 uvedlo 56 respondentů, že 




 abs % 
ANO 56 98,25 
NE 1 1,75 






Graf 8: Zobrazení  odpovědí  respondentů na otázku č.8.  Vyhovuje Vám nabídka výstrojních 













Tabulka 14: Odpověď respondentů na otázku č. 8. Na otázku č. 8 uvedlo 30 respondentů, že 
jim nabídka výstrojních součástek vyhovuje a 27 respondentů uvedlo, že jim nabídka 
nevyhovuje. 5 respondentů uvedlo, že jim v nabídce výstrojních součástek chybí krátké 
kalhoty, které by bylo možno používat v letních měsících. 
 
Odpověď 
 abs % 
ANO 30 52,63 
NE 27 47,37 



















Tabulka 15: Odpověď respondentů na otázku č. 9.  
 
Odpověď 
 abs % 
MUŽ 54 94,73 
ŽENA 3 5,27 




Z dotazníku vyplynulo, že oslovení respondenti ( strážníci Městské Policie Prostějov ) jsou 
vcelku spokojeni s nabízeným velikostním sortimentem služební uniformy, vyhovuje jim 
materiálové složení služební uniformy, praktičnost, ochrana před chladem a prodyšnost. 
Avšak 47 %  respondentů není spokojeno s nabídkou výstrojních součástek, konkrétně 
s chybějící nabídkou krátkých kalhot pro nošení v letním obd bí. 
6. Konstruk ční dokumentace v systému PDS TailorXQ a navazující    
rozm ěrové tabulky  
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6.1 Systém PDS TailorXQ  
Systém CAD - PDS TailorXQ je systém pro technickou přípravu výroby v oděvním 
průmyslu. Sdružuje v sobě počítačovou podporu nejdůležitějších činností modeláře při 
výrobní přípravě modelů: konstrukci a vystupňování dílů a vyrobení šablon nebo nakreslení 
nástřihových plánů ( markerů ) pro vyřezávání dílů.  Systém PDS TailorXQ je systém 
s vysokým standardem uživatelské podpory a permanentní inovací. Kombinace 
propracovaného software, výkonného počítače a vhodného výstupního zařízení tvoří vysoce 
kompaktní a efektivní modelářské pracoviště. 
 
6.2  Technický nákres a popis krátkých kalhot  
 















6.2.2 Technický popis krátkých kalhot                           
  
Pánské separátní krátké kalhoty rovného střihu, dolní okraj ukončen manžetou. Na 
předním díle průhmatové  kapsy, pasové záševky. Na zadním díle dvouvýpustkové  kapsy 
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délka 16 cm, výpustky z látky š.0,5cm, pasové záševky. Rozparek zapínaný na zip, prošitý v 
 ukončení rozparku uzávěrka. Pasový kraj kalhot je všitý do prodlouženého pasového límce, 
hotová šíře 4cm , prodloužení 5 cm. Pasový límec ukončený rovně zapínaný na knoflík. Na 
pasovém límci umístěna  poutka , šíře 1cm ,neprošitá. 
 
 
Přední díl- boční kapsy průhmatové,na PD dle cviků odšité záševky. 
Zadní díl- tvarován záševkem,dvouvýpustkové kapsy délka 16cm 
Rozparek – zapínaný na zdrhovadlo, podkryt podšitý kapsovinou, lišta /nákrytová 
strana/zapravena lemovkou, prošitý do tvaru 3,5cm 
Pasový límec-prodloužený 5cm rovně, zapínaný na dírku a knoflík, ve spodní části hák 
 vrchní límec podlepený, vnitřní pasový límec pasovka, zapraven prošitím ve  všití límce 
Dolní kraj  – kalhoty s manžetou š.4cm 
Poutka -6 poutek, umístění 1. před pohmat kapsy,3,5cm od hotového sedového švu, 2 na 
střed mezi 1. a 3. poutko 






                                          Obr. č. 25  Konstrukce střihu krátkých kalhot 



















6.3.1  Technický popis kalhot pumpek                          
Pánské separátní kalhoty sportovního střihu s dolním krajem všitým do zapínací 
manžety. Na předním díle jsou umístěné boční kapsy  dvouvýpustkové  délka 17 cm, pasové 
záševky délka.Na zadním díle pasové záševky. Rozparek z pínaný na 4 knoflíky a dírky, lišta 
prošitá v ukončení rozparku uzávěrka. Pasový kraj kalhot je všitý do prodlouženého pasového 



















Úvodní část bakalářské práce se zabývá zmapováním výstrojních součástek používaných 
policií z hlediska konstrukčního řešení a použitých materiálů. V další části bakalářské práce 
jsou zmapováni výrobci oděvních součástek pro policii a následně proveden marketingový 
průzkum u Městské policie Prostějov za účelem zjištění konkrétních nedostatků výstrojních 
součástek.  Z výsledků marketingového průzkumu vyplynulo, že ve výstrojním vybavení 
policie chybí krátké kalhoty, které by bylo možno pžívat v letních měsících pro výkon 
služby. Žádný z výrobců výstrojních součástek pro policii nemá v nabídce krátké kalhoty, 
které by byly vhodné pro běžný výkon služby. Na trhu jsou jen kalhoty vodné pro olicejní 
cyklohlídky. V závěrečné části bakalářské práce byla provedena v programu PDStailorXQ 
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Vážení kolegové, vážené kolegyně, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi mi pomohou při 
tvorbě mé bakalářské práce, jejímž cílem je racionalizace tvarových a modelových variant 
služebních stejnokrojů pro policii. 
Dotazník je anonymní, nepodepisujte se. Zvolenou odpověď zakroužkujte, případně uveďte 
svůj názor. Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 
Petr Sekanina 
DOTAZNÍK 
1.Máte pocit, že Váš služební stejnokroj je dostatečně reprezentativní? Pokud ne, uveďt  
prosím   důvod proč? 
 
         Ano                                   Ne…………………….. 
 
 
2.Vyhovuje Vám střih služebního stejnokroje? ( tlačí, omezuje apod. )  
 
          Ano                                    Ne…………………… 
 
 
3. Jak hodnotíte praktickou stránku služebního stejnokroje? ( má dostatek kapes, netrhá se, 
nepáře se apod. ) 
 
 
výborná                    velmi dobrá             dobrá                  špatná                   velmi špatná 
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4. Vyhovuje Vám materiálové složení služebního stejnokroje? 
Ano                                             Ne 
5. Jak hodnotíte ochranu před chladem? 
 
Dobrá                                přiměřená                                       špatná 
        
6. Jak hodnotíte prodyšnost služebního stejnokroje? 
 
Dobrá                                  přiměřená                                         špatná  
 
7. Vyhovuje Vám velikostní sortiment služebního stejnokroje? 
 
Ano                                                   Ne 
 














PŘÍLOHA č.  2 
 
Výstrojní řád Městské policie Prostějov 
MĚSTSKÁ POLICIE PROSTĚJOV, HAVLÍ ČKOVA 2-4, 796 01 PROSTĚJOV 
 
 
VÝSTROJNÍ  ŘÁD 
kterým se stanoví nákup,výdej, nošení, evidence a vyřazování výstrojních součástek  
pracovníků zařazených do Městské policie Prostějov 





Výstrojní řád upravuje systém nákupu, výdeje, nošení, evidenci a vyřazování výstrojních 





Nákup výstrojních součástek 
 
1) Nákup výstrojních součástek zabezpečuje a s tím spojený výkon činností zajišťuje vedoucí 
vnitřního oddělení Městské policie Prostějov na základě plánu výstrojních součástek (příloha 
č. 1)  a seznamu výstrojních součástek (příloha č. 2). 
 
2.) Plán výstrojních součástek je stanoven ředitelem Městské policie Prostějov, na základě 
návrhu vedoucího vnitřního oddělení vždy do 31. ledna na kalendářní rok. Tento plán  tvoří 
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názvy výstrojních součástek, hodnotu jednotlivé výstrojní součástky v Kč, stanovenou dobu 
životnosti výstrojní součástky a stanovený limit na jednoho strážníka (příl. č. 1).  
 
3.) Jednotlivé limity jsou stanoveny vždy na kalendář í rok na základě přidělené a schválené 
finanční částky na nákup výstrojních součástek rozpočtu kapitoly č. 13. Limit je stanoven 
podle zařazení strážníků do jednotlivých funkcí podle potřeby, na návrh vedoucího vnitřního 
oddělení ředitelem Městské policie Prostějov. 
  
4.) Ředitel může stanovit v plánu výstrojních součástek, které výstrojní součástky  je  strážník 
povinen objednat v rámci stanoveného limitu. 
 






1.) Po ukončení zkušební doby obdrží strážník všechny základní výstrojní součástky podle 
přílohy č. 1. 
 
2.)  Další výstrojní součástky si strážník  objedná v nejbližším řádném objednacím termínu 
podle pracovního zař zení a druhu vykonávané práce. 
 
3.)  Strážníci jsou odpovědni, že provedou výběr výstrojních součástek tak, jak to vyžaduje 
povaha jimi plněných pracovních úkolů. 
 









Krácení stanoveného limitu 
 
1) Pokud celková doba přerušení zaměstnání přesahuje 30 kalendářních dnů, krátí se 
přidělený limit o  1/12 limitu za každých  30 dnů, ve kterých trvalo přerušení zaměstnání.   
 
2) Přerušením zaměstnání se pro účely tohoto výstrojního řádu rozumí doba, po které 
pracovníkovi nenáležel plat, nebo po kterou pobíral dávky nemocenského pojištění nebo 
peněžitou pomoc v mateřství. Celková doba přerušení zaměstnání se stanoví součtem 
kalendářních dnů, po které bylo zaměstnání přerušeno v průběhu kalendářního roku.  
 
3) Krácení limitu se provede vždy  v roce následujícím po roce, ve kterém vzniklo přerušení 




Poškození, zničení, ztráta nebo odcizení součástky 
 
1) V případě zničení, ztráty nebo odcizení součástky, je součástka poskytnuta mimo rozsah 
přiděleného limitu. Takový případ vzniku škody předá ředitel k projednání škodní komisi. 
 
2) O mimořádném poskytnutí výstrojních součástek rozhoduje ředitel. Rozhodnutí o 
mimořádném poskytnutí výstrojních součástek je provedeno na základě zhodnocení příčin, 








1.) Strážníci jsou povinni v pracovní době nosit stejnokroj městské policie dle schváleného 
vzoru. Strážníci jsou povinni být v době výkonu pracovní činnosti řádně ustrojeni a upraveni. 
Přitom ustrojením se rozumí nošení a používání výstrojních součástek v souladu se vzory 
nošení výstrojních součástek (říloha č. 3). 
 
 
2.) Upravením se rozumí čistota, řádné ostříhání, oholení, případně  upravené vousy. 
Strážníkovi v pracovní době je zakázáno nosit takové ozdoby, šperky a doplňky, které by 
vzhledem k jejich tvaru, umístění a velikosti mohly usnadnit nebo učinit účinnějším případný 
útok proti jeho osobě. 
 
3.) Nošení stejnokroje je stanovena přílohou č. 3 výstrojního řádu. Výjimku z nošení 
stejnokroje může s ohledem na zvláštní okolnosti povolit ředitel Městské policie Prostějov. 
Hlídky musí být ustrojeny jednotně podle momentálních klimatických podmínek, nebo 
prováděné činnosti. O ústroji hlídek dle dané situace rozhoduje velitel směny.  
 
4.) Výstrojní součástky je povinen každý strážník udržovat v čistotě. Náklady na základní 
údržbu výstrojních součástek (praní a čištění) nese strážník. Při nezaviněném jednorázovém 
znečištění při pracovní činnosti, rozhodne vedoucí vnitřního oddělení o úhradě vyčištění 





Evidence a vyřazování výstrojních součástek 
 
1.) Evidenci výstrojních součástek vede vnitřní oddělení Městské policie Prostějov, které 
zajišťuje evidenci přijatých a vydaných výstrojních součástek, dále evidenci na seznamech 
výstrojních součástek jednotlivých strážníků (příloha č. 2). Výstrojní součástky jsou 
strážníkům vydávány proti podpisu na základě objednávky v seznamu výstrojních součástek, 
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který stanoví součástky, které strážník převezme  na zápůjčku nebo do vlastnictví. Seznam 
výstrojních součástek dále obsahuje jméno a příjmení strážníka, osobní č slo strážníka,  datum 
převzetí výstrojní součástky, datum vrácení výstrojní součástky, která byla vydána na 
zápůjčku, hodnotu v Kč a název výstrojní součástky a podpis strážníka, který výstrojní 
součástku převzal.  
 
2.) Výstrojní součástky jejichž použití jiným zaměstnancem je vyloučeno z hygienických 
důvodů, z důvodů životnosti či jiných důvodů, jsou při výdeji k užívání převedeny strážníkům 
do jejich vlastnictví a jsou v přílohách č. 1 a 2 označeny „V“. 
Výstrojní součástky na zápůjčku jsou v přílohách č. 1 a 2 označeny „Z“. Tyto výstrojní 
součástky jsou jednotlivým strážníkům svěřeny k výkonu pracovní činnosti po dobu trvání 
pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru strážník vrátí výstrojní součástky 
označené „Z“ vedoucímu vnitřního oddělení.  
V rámci provádění plánovaných inventur je prováděna 1x ročně pravidelná inventura 
výstrojních součástek. Tuto inventuru provádí inventurní komise stanovená ředitelem.     
 
3.) Při skončení pracovního poměru odevzdá zaměstnanec všechny výstrojní součástky 




Vyřazení a likvidace vrácených a použitých výstrojních součástek 
 
1.) Vyřazování výstrojních součástek je prováděno podle aktuálního stavu a návrhu vedoucího 
vnitřního oddělení, zpravidla po provedené inventarizaci skladu.   
 
2.) Inventarizační komise posoudí stav výstrojních součástek navržených k vyřazení a 
likvidaci a doporučí nebo nedoporučí jejich vyřazení a likvidaci formou interního návrhu 
provedení fyzické likvidace výstrojních součástek. 
 
3.) Vedoucí vnitřního oddělení se k internímu návrhu provedení fyzické likvidace výstrojních 
součástek vyjádří a předá tento návrh k rozhodnutí řediteli městské policie. 
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Čl. 9 
Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
1) Výstrojní řád nabývá účinnosti dne ……………….. a byl schválen usnesením Rady města 
Prostějov č. …………….. ze dne ……………... 
 
 
2.) Ke dni účinnosti tohoto výstrojního řádu pozbývá platnosti výstrojní řád Městské policie 
Prostějov ze dne 1.1.1999. 
 
 
3) Seznam příloh: příloha č. 1 – „Plán výstrojních součástek“ 
                              příloha č. 2  - „Seznam výstrojních součástek“ 
                              příloha č. 3  - „Vzory nošení výstrojních součástek“ 
 




V Prostějově dne …………………………. 
 
 
                                                                                         Ing. Jan T e s a ř 
 
                       starosta města Prostějova 
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PŘÍLOHA 3 
 
